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の提供に同意した 101 名（男性 47 名：平均年齢 74.8 歳，
女性 54 名：平均年齢 73.3 歳）を対象とした．参加回数







































 成果として，介助者 1 名により車いすに乗車したまま
階下に避難をする階段避難車を開発した（図 1-b）．階段

















・イノベーションジャパン 2019（8 月 30-31 日）にて遠
隔リハビリシステムの一部を展示（東京） 
・ビジネスエキスポ（2019 年 11 月 7－8 日） 開発機器
を展示（札幌） 
・道総研とのセミナー（2019 年 11 月 12 日）「北の暮らし
を支えるモノづくり－健康・医療・暮らしのための機
器開発－」（HUS にて） 
 
４．まとめやその他 
以上より，本年度計画された研究課題に関して概ね良
好な成果が得られた． 
 
a) 
b) 
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